






















Només   són   lliures   en   el   terreny   dels   sentiments,   en   les   sensacions   i   les   seues 
manifestacions.  En l'esdevenir  quotidià  només poden expressar el  seu tarannà  a   l'hora 













i.El   complex  món   interior.   La   descripció   psicologista   de  Mercè 
Rodoreda




















major   part   dels   relats   rodoredians   esdevé   així   una   carassa   perfecta   per   tal   de   fer­hi 
descripcions psicològiques minucioses. En aquesta línia podem observar que els textos de 










públic   lector.  Diversos  crítics  han  localitzat   l'obra de Mercè  Rodoreda dins  el  gènere 
psicologista, encara que amb algunes particularitats (especialment en les obres publicades 


















realitat.   L'escriptor   ofereix   una   visió   del  món   a   través   de   la   psicologia   dels 
















sabia ben bé  per què  era al  món.” (pàg. 37).  El subjecte existencialista  desconeix els 















































familiar  en quasi   tots  els  personatges  de  l'escriptora.  Hem de recordar   la   importància 
simbòlica d'aquesta figura com a recer de l'ésser humà i com a base fonamental de la 










































així   una   mena   d'atracció   màgica   desenvolupada   en   la   major   part   dels   escriptors 
contemporanis. Rodoreda no és aliena a aquesta preocupació. Gairebé totes les seues obres 
evidencien la crisi humana en la transició cap a la maduresa. L'adult recorda i enyora la 





(veg.  IBARZ  1991, 23­29;  CASALS  1991a,  25­63 i  ARNAU  1992b, 11­26).  L'interés  de la 


































































Els   personatges   de   Rodoreda   presenten   moltes   vegades   situacions   de   por   i 
d'angoixa. En les primeres narracions la por provoca manifestacions externes causades per 








El  motiu  bàsic  d'aquestes   sensacions  és   la   sensació  d'aïllament  del  personatge 
envers una societat  que els angoixa i que els fa difícil   l'existència.  L’estudiosa Giulia 
Adinolfi sintetitza aquesta idea amb les paraules següents: “Els seus personatges sofreixen, 




externs  plantejats.  Així  naixerà   el   secret,   el   fet  confidencial  que  qui  el  coneix,  no el 
divulga.  Les protagonistes es mouen sovint en un grau d'indefinició  que augmenta les 
possibilitats interpretatives del lector. En un primer moment, el misteri anirà impregnant 
les heroïnes rodoredianes, però  progressivament,  sobretot a partir  de  Mirall trencat,  el 
secretisme assolirà   també   importància en la descripció  de les coordenades d'espai i de 
temps de la construcció literària de l'escriptora. Josep M. Castellet (1988) destaca també el 
grau de misteri de la mateixa escriptora. No és gens difícil considerar que, en el procés de 















Per la seua banda,  La mort i  la primavera  és la novel∙la que excel∙leix  en els 
processos de descobriment dels secrets. El jove protagonista descobreix progressivament 
















trencament   amb   els   vincles   familiars,   o   d'altres   semblants.  Aquest   canvi   crea   en   el 
personatge  un desequilibri  que serà  el  punt  de partida  del  pas  a   la  maduresa.  En  les 















perpètuament  aquella  edat  mental.  El   trastorn psíquic  motivat  per   la  mort  de la  mare 
provocarà   la   continuïtat   de   l'època   anterior   i   la   imaginació   serà   la   seua   principal 














































humans  rodoredians,   incapaços  en molts  moments  d'oferir  els  densos   interiors  que es 

















serà   per   a   les  protagonistes   un  procés   de   catarsi   de   la   realitat  difícil   on  viuen.  Són 




































aquestes  protagonistes  manifesten el  desig d'oblidar  el  passat.  El  record esdevé  sovint 








































Com hem vist,   les fugides,  els distanciaments  dels  llocs de conflicte,  no seran 
tampoc una solució completa. En  Isabel i Maria  l'estada a París de Maria no és del tot 












Podem   acabar   observant   com   la   narrativa   de   Mercè   Rodoreda   remet   al 
desenvolupament lògic del gènere arreu d'Europa al segle XX. Lluny queda, doncs, el 
realisme del segle XIX, on de vegades la grandiositat descriptiva fa perdre la naturalitat del 









impregnar­lo   d'un   sentit   simbòlico­poètic,   que   s'intensificarà   a   la   postguerra   i 
esdevindrà mític. (ARNAU 1988b, 125)
L'endinsament minuciós que ens ofereix la nuesa del pensament del protagonista és 
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